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第1表 三季御張粧値段
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第2表
袷 江戸住宅 泉尾 .三右衛門
〝 大坂屋六右衛
門〝 中川.三郎
兵衛.p新町通三条
下ル町京 .大坂ニ店所持 ∴ 中
川 清三郎人 江戸住宅 梅 保 半兵衛二 海 六
〃 坂倉三郎左衛門.組
琵 望遠義 朝 田 与兵衛江戸住宅 成田七郎右衛門
非 望違所持 潮井市郎右衛門京
住壷 油′J､路通二条下ル町江戸丁大坂ニ店所持. 三井次郎右
衛門人
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算3表 於京都､大坂 ･大津･二条城蔵米入札鰯
???????????????????? ???
, 年 月 ~日.払米旗出石数合計 産.. 地 p 名 孤.-出 蔵 旗 出
回 数元禄 6.■1.23-同 6. ー 石余21,700 土佐,五故内,播磨 大坂,大津〟. p 由 :8∴7 5. 閏 5.17 025 畿 6.822～ 5199 19･ 215 7 lli31-15824 五故内,播磨 丹波 .
播磨,伊予,作州 581享保 5.1.25-同10.2 ll,060
五紙内,近江,丹後 大坂,大津 6享保 6.1.24～同 6.ll 19,713
五故内,近江,丹波,丹後 大坂,大津二条 8享保 6.10.17 59,610 丹後,石見,近江,備中 枠 l
l～同 7.9.3 美作,豊後,備後,筑前,甲舎米 二条 `享保 7.10 84,831 五故内,.播磨,越前,豊前, .(以下同) ll～同 8.4.5 美作,紀伊,薩摩
享保 8.7.21-同 9.1.17 152,064 (至竿禦 ,B甲 や 九州) 189 閏4.9～ 10103511◆ 0･ 2/ 2 33 5342 ー. 205∴ 73_162 芦7 069691597 75348017125 3468
,69454155 (
同上 以下略) 19622-33
4718｢古久保家文雷｣町飼留より
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欝4表
大坂より江戸為登米高
*内餅米150陵r大坂市史J第1巻P650査の結果'米穀
に関する限り大阪からの下米が予想外寡少で
(34)あったことは'大
石慎三郎氏の指摘される通りであ(弟｣表)0浦賀をチェックボインーLt幕府が把捉し得た江戸入砕米丑の総合的な結果が
得られる
享保十二年度のデータについても'既(防)大石氏にはって詳細検討を加えられいるが '弟5表そ数表化したもの
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俵-585,642商 人 米 . 155,946. 64,663 .12.6 ･1
11,741 8.1 +44,205二 □ 計 ' 835,681 342,434(1)66｣61,
377,118(2)100,0 -541,437地 廻 米(商人米)I計 420,7721,2564
53 172;147514,581 33.i1000江川 5斗より3斗入俵,(2)此
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算6表
石
276,391.5
73,377.5
349,769.0
187,450.
162,319.
三 季 切米
月並御扶持
12カ月 分
計
内大名上ケ
米
差 引
｢享保通鑑｣より
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第7表 幕 領 石 代 置 段 定
地琴 国 名 増 直 段 所相場指定地 .(上新
米)五敬 山 城 米 1石ニ付銀6
匁 上貞摂 津 / 0 ･大坂 .尼崎 .
三田 ｣高槻 .1冨甲河 内 0 0 枚方 .八尾 .国分 .久宝寺 .中宮
申 泉 〝 〃 堺 .岸和田内筋 大 和 U O
: 奈良 .高取 .今井町 .ー郡山 丁
五条近 江 O JV 大津 .水口.長浜
丹 汲 / 0 亀山 .福知山 .笹山 .園部
播 磨 U
// 明石 .姫路 .高砂 .山崎 .酒見北条 .杜村中国1
J筋 美 作 〟 . 銀4匁/
U/ 0ノ㌢ ノ㌢
.津山丹 . 級
宮津 久美浜 .峯山備後.備中
柄 .尾道讃 岐 二小豆島･西国 豊 後 /_ 銀5匁
豆田 .衣 .府内海追防 美 濃 金1両ニ付米1
斗7升 岐阜 .加納 .大垣 .革山 .関■遠 江 A /
! . [! .金谷 .舞坂 .浜松 .掛川 .袋井伊 勢駿 河三 / // 津 ▲桑名 .神戸 .亀山 .閑
U ､/ . ･国中｣駿府 .興津 .丸子 .清水 .江尻山東-由比 沼 原 .蒲原 .吉原 一
山西-岡部 藤枝 嶋田U 岡崎 吉田
新城 .西尾 .田原伊 豆 〟 一′ 三島 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
穿8表 享保14年寺領年貢地区別収納内訳
地 区 石 高 米 納 高 金 .納 高 . .&
& S .関 東 石余 石余 両余2,024,860 302,2
48 240,370頁 て.港 .(45._6%) .(4
3.4%) 二 (i6.9%)束: 北 1,099,24
5 135,187 94,462北 陸 (
24.7%) (19.4%) (18.4%)上 方 1,320,450 259,148 2,578(金銀納計金( 10
,502〆690日換算17,044.
8両)■.7%)西 . 国 (29.7%) (37.2%)計 4,444,555(1000移 696,583(100 } 337,410 j 10,502,690(銀共総金 52454.8両)(10%)し
｢享保14年御物成納払勘定岐｣ (大野瑞男 ｢享保改革期の幕府勘定所史料｣史学雑誌80のニ)より, (但し大判金,焼
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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第 9表
享保15年度切米 ･役料 ･扶持支給額
???????
??
?
?
･金 波
串三季切米 .役料 両246,8771 石余151
,264定 御;扶 持
65,753御 役1扶 持
3,211計 220
? ? ?
???
??????????????????
????????????????
?
〜
????
?
??????????
?? ??
?
?
?? ??????????????????????
? ???
???? ??
?????????????????????
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算10表 三挙張紙値段並切米･役料のうち金支給分の割合
∴ 義 夏 冬張紙値段大切米小切米 役料張紙値段大切米小切米 役料張紙
値段菓切憧甲L役料享保 1 -皆 米｣〝 皆 米/ 皆挙/ 62両舛 %'%67両% % 妬2 - 79 %.Ii343
%3 81両 % % % 72両% % %78両% %4 29
甲 金〟鶴 皆 金0鶴 皆 金/J0 27両% %■%3両鶴 描 %5
30両 33両 %一% %41両鶴
描 % て6 39両 41両 甲 金 皆金皆金46両 皆 金 皆 金 皆 垂7 53 9 % % 鶴 33 % %8
31両 % % 皆米/I〃■〟ULp〝∴%
26両 % % 皆 米U〟/Iノグ
㌢ノダ% 27両 % % 皆 米U/Yノダ0
γ%9 25 '3i .滋. 25両 %
IiL 24両 紘 鶴10 2ケ両 %
% 26両 舛 -A 27両 描 %･11 - 32由 % ■ 32 3i ′34 8
描 A12 28両 ;4 描 28両 % A
26両 描 パ13 26両 挙 %
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算11表 幕領三分-直段
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